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Teses
MARIA ELISA DE CASTRO PITA
Le Corbusier: o cristal e a concha
Data: 18.01.13
Banca: Ricardo Marques de Azevedo, Fernanda
Fernandes da Silva, Luiz Antonio Recaman Barros, Vera
Santana Luz, Marco Antonio Alves do Valle
MARIA ELISA PITA
Le Corbusier: o cristal e a concha
Data: 18.01.13
Banca: Ricardo Marques de Azevedo, Fernanda
Fernandes da Silva, Luiz Antonio Recaman Barros,
Marco Antonio Alves do Valle, Vera Santana Luz
CHRISTIANE WAGNER
Estética: imagem contemporânea: análise do conceito
inovação
Data: 22.01.13
Banca: Issao Minami, Adolpho José Melfi, Paulo de
Tarso Oliveira, Marc Xavier Jimenez, Jacinto Marcelino
Teias Lageira
ETHEL LEON
Design em exposição: o design no Museu de Arte
Moderna do Rio de Janeiro (1968-1978), na Federação
das Indústrias de São Paulo (1978-1984) e no Museu da
Casa Brasileira (1986-2002)
Data: 29.01.13
Banca: Maria Cecília França Lourenço, Julio Roberto
Katinsky, Ana Maria de Moraes Belluzzo, Maria Celeste
Mira, Lilia Katri Moritz Schwarcz
CHRISTIANE WAGNER
Estética: imagem contemporânea: análise do conceito
inovação
Data: 22/01/2013
Banca: Issao Minami, Marc Xavier Jimenez, Jacinto
Marcelino Teias Lageira, Adolpho José Melfi, Paulo de
Tarso Oliveira
EDITE GALOTE RODRIGUES CARRANZA
Arquitetura alternativa: 1956-1979
Data: 14/02/2013
Banca: Monica Junqueira de Camargo, Fernanda
Fernandes da Silva, Euler Sandeville Júnior, Miguel
Antonio Buzzar, Ana Paula Koury
Teses e dissertações
1o semestre 2013
GIOVANNA TEIXEIRA DAMIS VITAL
Projeto sustentável para a cidade: o caso de Uberlândia
Data: 15/02/2013
Banca: Maria de Assunçao Ribeiro Franco, Marly
Namur, Adilson Avansi, Kokei Uehara, André Munhoz de
Argollo Ferrão
FRANCISCO LUIZ SCAGLIUSI
Urbanização de fronteira: práticas de apropriação do
espaço nas regiões mais pobres da cidade de São
Paulo: o caso dos assentamentos Jardim Pernambuco e
nova Vitória.
Data: 22.02.13
Banca: Yvonne Miriam Martha Mautner, Maria Lucia
Refinetti Rodrigues Martins, Maria da Glória Marcondes
Gohn, Volia Regina Costa Kato, Haroldo da Gama Torres
CLAUDIA MARIA LAVIERI LAPETINA
Formatação de um instrumento de auxílio a escolha de
habitação, baseado nas preferências dos usuários
Data: 11/03/2013
Banca: Jose Jorge Boueri Filho, Cibele Haddad Taralli,
Sylvio Barros Sawaya, Alexandre Kenchian, José Carlos
Plácido da Silva
ELVIS JOSÉ VIEIRA
Grandes projetos urbanos e a transformação da forma
urbana na cidade contemporânea: Operação Urbana
Orla ferroviária de Suzano
Data: 12/03/2013
Banca: Eduardo Alberto Cusce Nobre, Jorge Bassani,
Adilson Costa Macedo, Pedro Manuel Rivaben de Sales,
José Magalhães Júnior
GIL GARCIA DE BARROS
ActionSketch: técnica de esboços elaborada para o
design de interação
Data: 20/03/2013
Banca: Carlos Roberto Zibel Costa, Priscila Lena Farias,
Artur Simões Rozestraten, Caio Adorno Vassão, Robson
Luis Gomes dos Santos
JOSE FERNANDO CREMONESI
Método de análise do ruído em áreas industriais e
controle por enclausuramento acústico das fontes
Data: 12/04/2013
Banca: Sylvio Reynaldo Bistafa, Ualfrido Del Carlo, Luis
Cláudio Portugal do Nascimento, Fúlvi Vittorino,
Stelamaris Rolla Bertoli
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THAIS FÁTIMA DOS SANTOS CRUZ
Intervenções de restauro em Paranapiacaba: entre
teorias e práticas
Data: 19/04/2013
Banca: Maria Lucia Bressan Pinheiro, Beatriz Mugayar
Kuhl, Cássia Regina Carvalho de Magaldi, Carlos Roberto
Monteiro de Andrade, Luiz Eduardo Fontoura Teixeira
MARCELO REIS MAIA
Cidade Instantânea (IC)
Data: 22/04/2013
Banca: Carlos Roberto Zibel Costa, João Sette Whitaker
Ferreira, Clice de Toledo Sanjar Mazzilli, Caio Adorno
Vassão, Natacha Silva Araújo Rena
VALERIA DE SOUZA FERRAZ
Hospitalidade urbana em grandes cidades. São Paulo
em foco
Data: 24/04/2013
Banca: Heliana Comin Vargas, Lucio Grinove, Paulo
Renato Mesquita Pellegrino, Luis Octávio de Lima
Camargo, Sérgio Luis Abrahão
RODRIGO NAUMANN BOUFLEUR
Fundamentos da Gambiarra: a improvisação utilitária
contemporânea e seu contexto socioeconômico
Data: 24/04/2013
Banca: Maria Irene de Queiroz Ferreira
Szmrecsanyi,Maria Lucia Caira Gitahy, Maria Cecília
Loschiavo, Ernesto Giovanni Boccara, Eduardo Cardoso
Braga
CAIO SANTO AMORE DE CARVALHO
Entre o nó e o fato consumado, o lugar dos pobres na
cidade: um estudo sobre as ZEIS e os impasses da
Reforma Urbana na atualidade
Data: 24/04/2013
Banca: João Sette Whitaker Ferreira, Maria Ruth Amaral
de Sampaio, Flávio José Magalhães Villaça, Cibele Saliba
Rizek, Carlos Frederico Lago Burnett
RICARDO SILVEIRA CASTOR
Arquitetura moderna em Mato Grosso: diálogos,
contrastes e conflitos
Data: 25/04/2013
Banca: Hugo Massaki Segawa, Monica Junqueira de
Camargo, Maria Alice Junqueira Bastos, Abilio da Silva
Guerra Neto, José Afonso Botura Portocarrero
NATHÁLIA MARIA MONTENEGRO DINIZ
Um sertão entre tantos outros: fazendas de gado das
Ribeiras do Norte
Data: 29/04/2013
Banca: Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno, Paulo César
Garcez Marins, Luciano Migliaccio, Clóvis Ramiro Jucá
Neto, Íris Kantor
Áreas contaminadas e a construção da paisagem pós-
industrial na cidade de São Paulo
Data: 29/04/2013
Banca: Paulo Renato Mesquita Pellegrino, Catharina
Pinheiro Cordeiro dos Santos Lima, Maria de Lourdes
Zuquim, Elton Gloeden, Luis Enrique Sánchez
INGRID MOURA WANDERLEY
O design dos outros. Interações criativas na produção
contemporânea de artefatos
Data: 03/05/2013
Banca: Maria Cecilia Loschiavo dos Santos, Rafael
Antonio Cunha Perrone, Cibele Haddad Taralli, David
Moreno Sperling, Sylmara Lopes Francelino Gonçalves
Dias
MARCELO CACHIONI
Londres, Lisboa e São Paulo: vigilância, ordem,
disciplina e higiene nos espaços de sobrevivência
operária
Data: 08/05/2013
Banca: Jose Jorge Boueri Filho, Cibele Haddad Taralli,
João Antonio Costa Branco de Oliveira Pedro, Ivone
Salgado, José Carlos Plácido da Silva
GISELA BARCELLOS DE SOUZA
Tessituras híbricas ou duplo regresso: encontros latino-
americanos e traduções culturais do debate sobre o
retorno à cidade
Data: 10/05/2013
Banca: Paulo Julio Valentino Bruna, Fernanda Fernandes
da Silva, Ruth Verde Zein, Horacio Torrent, Leandro Silva
Medrano
MARIA TERESA OLIVEIRA GRILLO
A estratégia por trás do estratégico: Dos Planos de
Desenvolvimento aos Planos Estratégicos
Data: 15/05/2013
Banca: Csaba Dèak, Eduardo Alberto Cusce Nobre,
Sueli Terezinha Ramos Schiffer, Léa Francesconi, Carlos
Bernardo Vainer
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ANA CLAUDIA SCAGLIONE VEIGA DE CASTRO
Um americano na metrópole [latino-americana]. Richard
Morse e a história cultural urbana de São Paulo, 1947-
1970
Data: 15/05/2013
Banca: Ana Lucia Duarte Lanna, Sarah Feldman, Adrian
Gorelik, Fernando Áreas Peixoto, Maria Alice Rezende
de Carvalho
MILENE SOARES CARÁ
Difusão e construção do design no Brasil: o papel do
MASP
Data: 27/05/2013
Banca: Luciano Migliaccio, Agnaldo ARicê Caldas Farias,
Francisco Inácio Scaramelli Homem de Mello, João de
Souza Leite, Magnólia Costa Santos
MARIA CAROLINA MAZIVIERO
Privatismo e gestão pública na urbanização de Santos,
continuidades e mudanças: décadas de 1910, 1940 e
2000"
Data: 27/05/2013
Banca: Maria Irene de Queiroz Ferreira Szmrecsanyi,
João Sette Whitaker Ferreira, Maria Lucia Caira Gitahy,
José Marques Carriço, Ana Fani Alexandri Carlos
CATHERINE OTONDO
Desenho e espaço construído: relações entre pensar e
fazer na obra de Paulo Mendes da Rocha
Data: 28/05/2013
Banca: Ana Maria de Moraes Belluzzo, Regina Maria
Prosperi Meyer, Luis Antonio Jorge, Carlos Alberto
Ferreira Martins, Marcelo Suzuki
CLAUDIA MARIA DE MAGALHÃES ELOY
O papel do Sistema Financeiro da Habitação diante do
desafio de universalizar o acesso à moradia digna no
Brasil
Data: 03/06/2013
Banca: Nabil Georges Bonduki, João Sette Whitaker
Ferreira, AdautoLucio Cardoso, Silvia Schor, Marcos
Antonio Macedo Cintra
SILVIA LENYRA MEIRELLES CAMPOS TITOTTO
Morfogênese de ramificações: de padrões de
crescimento de redes vasculares a estruturas
biométricas
Data: 07.06.13
Banca: Clice de Toledo Sanjar Mazzilli, Carlo Luigi
Ostorero (co-tutela), Artur Matuck, Miriam Mirna
Korolkovas, Anna Oselo
LUCIANA NICOLAU FERRARA
Urbanização da natureza: da autoprovisão de
infraestruturas aos projetos de recuperação ambiental
nos mananciais do sul da metrópole paulistana
Data: 05.07.13
Banca: Maria Lucia Refinetti Rodrigues Martins, Cibele
Saliba Rizek, Amélia Luisa Damiani, Henri Acselrad,
Rosana Denaldi
LAUDELINO ROBERTO SCHWEIGERT
Sustentabilidade ambiental da cidade: da formação do
conceito às políticas urbanas
Data: 01.07.13
Banca: Antonio Cláudio Moreira Lima e Moreira, Nilton
Ricoy Torres, Maria de Lourdes Zuquim, Angélica
Aparecida Tamus Benatti Alvim, Clarissa Duarte de
Castro Souza
Dissertações
RODRIGO FARIA GONÇALVES IACOVINI
Rodoanel Mario Covas: atores, arenas e processos
Data: 27/03/2013
Banca: Raquel Rolnik, Eduardo Cesar Leão Marques,
Orlando Alves dos Santos Junior
CLARISSA CORDEIRO DE CAMPOS
Eficiência energética em edifícios hospitalares obtida por
meio de estratégias passivas: estudo da redução do
consumo com climatização para arrefecimento do ar em
salas de cirurgia
Data: 03/04/2013
Banca: Anesia Barros Frota, Leonardo Marques
Monteiro, Ana Virginia Carvalhaes de Faria Sampaio
JULIANA REGINA SALLES PEREIRA
O transporte público como agente do crescimento e da
estruturação urbana: análise dos planos PITU 2020 e
PITU 2025
Data: 04/04/2013
Banca: Regina Maria Prosperi Meyer, Andreina Nigriello,
Silvana Maria Zioni
ALTIMAR CYPRIANO
Iluminação artificial na percepção da arquitetura.
Considerações sobre aspectos quantitativos e
qualitativos no processo de projeto
Data: 08/04/2013
Banca: Paulo Sergio Scarazzato, Artur Simões
Rozestraten, Ana Maria Reis de Goes Monteiro
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SANDRA RACHEL MOSCATI
Desempenho acústico de templos e igrejas: subsídios à
normalização
Data: 09/04/2013
Banca: Joao Gualberto de Azevedo Baring, Cláudia
Terezinha de Andrade Oliveira, Lineu Passei Junior
NEYDE DE PALMA FERREIRA ALBASINI
Saúde pública em Moçambique no atendimento rural.
Unidade Sanitária Móvel
Data: 10/04/2013
Paulo Julio Valentino Bruna, Carlos Augusto Mattei
Faggin, Wiltold Zmitrowicz
MARIANA JUNDURIAN CORÁ
Impactos do pré-sal no uso e ocupação do solo de
Caraguatatuba, SP
Data: 10/04/2013
Banca: Maria de Lourdes Zuquim, Antonio Cláudio
Moreira Lima e Moreira, Moyses Gonsalez Tessler
NARA GROSSI VIEIRA DE FIGUEIREDO
Humberto Serpa: Arquitetura
Data: 11/04/2013
Banca: Hugo Massaki Segawa, Klara Anna Maria Kaiser
Mori, Ruth Verde Zein
LYGIA NUNES CARVALHO
As políticas públicas de localização da habitação de
interesse social induzindo a expansão urbana em
Aracaju- SE
Data: 15/04/2013
Banca: Marly Namur, Antonio Cláudio Moreira Lima e
Moreira, Eunice Helena Sguizzardi Abascal
ERIKA TEIXEIRA
Projetos arquitetônicos de acessibilidade domiciliar e
tecnologia assistiva: um estudo  com arquitetos,
terapeutas ocupacionais e usuários na cidade de São
Paulo
Data: 15/04/2013
Banca: Rosaria Ono, Maria do Carmo Castiglione, Maria
Elisabete Lopes
LEILANE RIGATTO MARTINS
Moda, arte e interdisciplinaridade
Data: 16/04/2013
Banca: Sergio Regis Moreira Martins, Lucrecia D’Alessio
Ferrara, Rosane Preciosa Sequeira
CLARA DE OLIVEIRA REYNALDO
A arquitetura de Vital Pessôa de Melo
Data: 16/04/2013
Banca: Monica Junqueira de Camargo, Hugo Massaki
Segawa, Fernando Diniz Moreira
JOSÉ CARLOS GUERRA JUNIOR
Coberturas vivas, algumas observações técnicas para a
sua implantação
Data: 17/04/2013
Banca: Reginaldo Luiz Nunes Ronconi, Artur Simões
Rozestraten, Célia Regina Moretti Meirelles
RAFAEL PAULO AMBROSIO
Acesso à terra e informalidade – Vila Progresso e o
aluguel de chão
Data: 22/04/2013
Banca: Maria Lucia Refinetti Rodrigues Martins, Anglea
Maria Gordilho Souza, José Marques Carriço
MAIRA FRANCISCO RIOS
Intervenção na preexistência: o projeto de Paulo
Mendes da Rocha para transformação do Educandário
Santa Teresa em Museu de Arte Contemporânea
Data: 23/04/2013
Helena Aparecida Ayoub Silva, Eduardo Luiz
Banca: Paulo Riesencampf de Almeida, Sabrina Studart
Fontenelle Costa
SILVIO KIMURA
Interferências digitais nos modelos tridimensionais do
design de automóveis
Data: 24/04/2013
Banca: Alessandro Ventura, Carlos Augusto Mattei
Faggin, Moacyr Martucci Junior
MAÍRA FERNANDES
Entraves do planejamento urbano no Brasil: dos planos
de desenvolvimento integrado à fragmentação das
políticas urbanas na RMSP
Data: 24/04/2013
Banca: Nuno de Azevedo Fonseca, Klara Anna Maria
Kaiser Mori
RENATO SALGADO
Projeto de sinalização em parques urbanos:
sistematização de elementos estruturadores a partir de
exemplos no município de São Paulo
Data: 26/04/2013
Banca: Clice de Toledo Sanjar Mazzilli, Sérgio Régis
Moreira Martins, Sandra Maria Ribeiro de Souza
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LIGIA CATARINA FISCHER
A implantação de comércio e serviços em estações de
transporte de alta capacidade. Um estudo sobre a
adequação de estações metroviárias à luz dos s da
avaliação pós-ocupação
Data: 26/04/2013
Banca: Sheila Walbe Ornstein, Heliana Comin Vargas,
Simone Barbosa Villa
GUSTAVO RIBEIRO PALMA DO NASCIMENTO
Estudo sobre  alterações formais no projeto de carteiras
masculinas de bolso determinadas por diferentes formas
adquiridas pelo dinheiro monetário no Brasil do início do
século XX aos dias de hoje
Data: 26/04/2013
Banca: Luís Cláudio Portugal do Nascimento, Marcos da
Costa Braga, Waldenyr Caldas
APOENA AMARAL E ALMEIDA
Intervenção em patrimônio arquitetônico moderno: um
estudo de três casas paulistas
Data: 26/04/2013
Banca: Helena Aparecida Ayoub Silva, Luis Antonio
Jorge, Leila Regina Diêgoli
FABIOLA MOULIN MENDONÇA
Arte e arquitetura: diálogo possível um estudo de caso
sobre o Museu de Arte da Pampulha
Data: 29/04/2013
Banca: Fernanda Fernandes da Silva, Agnaldo Aricê
Caldas Farias, Fábio Lopes de Souza Santos
EVANIZA LOPES RODRIGUES
A estratégia fundiária dos movimentos populares na
produção autogestionária da moradia
Data: 29/04/2013
Banca: Raquel Rolnik, Nabil Georges Bonduki, Luciana
Correa do Lago
ANA CAROLINA TONETTI
Interseções entre arte e arquitetura. O caso dos
pavilhões
Data: 29/04/2013
Banca: Agnaldo Aricê Caldas Farias, Fernanda
Fernandes da Silva, Ana Luiza de Souza Nobre
PAULO KIYOSHI ABREU MIYADA
Supersuperfícies: New Babylon(Constant Nieuwenhuys e
Internacional Situacionista, 1958-74) e Gli Atti
Fondamentali (Superstudio, 1972-73). O pensamento
utópico como parte da cultura arquitetônica no pós-
guerra europeu
Data: 30/04/2013
Banca: Agnaldo Aricê Caldas Farias, Luiz Antonio
Recaman Barros, Cláudia Piantá Costa Cabral
LAURA ESMANHOTO BERTOL
Terra e habitação: o problema e o falso problema: as
políticas de obscurecimento do preço da terra na
política habitacional em Curitiba
Data: 30/04/2013
Banca: Paulo Cesar Xavier Pereira, Amélia Luisa
Damiani, Gislene de Fátima Pereira
ELAINE ALCANTARA FREITAS PEIXOTO
A cor no ambiente de trabalho no Brasil e a legislação
Data: 30/04/2013
Banca: João Carlos de Oliveira Cesar, Oreste Bortolli
Junior, Roberto Novelli Fialho
CAROLINA DAL BEM PADUA
Arquitetura moderna: um estudo sobre patrimônio e
preservação
Data: 30/04/2013
Banca: Maria Lucia Bressan Pinheiro, Monica Junqueira
de Camargo, Claudia Suely Rodrigues de Carvalho
AMÁLIA CRISTOVÃO DOS SANTOS
Em obras: os trabalhadores da cidade de São Paulo
entre 1775 e 1809
Data: 02/05/2013
Banca: Ana Lucia Duarte Lanna, Beatriz Piccolotto
Siqueira Bueno, Maria Luiza Ferreira de Oliveira
FABIO MASSAMI ONUKI
Aimberê e simpatia. Modelos para o mercado
Data: 08/05/2013
Banca: Helena Aparecida Ayoub Silva, Rafael Antonio
Cunha Perrone, Maria Isabel Imbronito
PRISCYLLA NOSE DE LIMA
Habitação vertical privada e o mercado imobiliário em
São Paulo: dois períodos, dois casos dissidentes
Formaespaço e Idea! Zarvos
Data: 09/05/2013
Banca: Francisco Spadoni, Helena Aparecida Ayoub
Silva, Haroldo Gallo
MARIANA FALCONE GUERRA
Vende-se qualidade de vida: Alphaville Barueri -
implantação e consolidação de uma cidade privada
Data: 09/05/2013
Banca: Eduardo Alberto Cusce Nobre, Maria Camila
Loffredo D’Ottaviano, Tomas Antonio Moreira
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VALTER GIUGNO ABRUZZI
Estudo sobre aspectos técnicos e financeiros da rede de
atendimento do INSS: uma contribuição à elevação da
qualidade dos seus espaços fixos
Data: 10/05/2013
Banca: Marcelo de Andrade Romero, Sheila Walbe
Ornstein, Fúlvio Vittorino
SAMIRA BUENO CHAHIN
Escolas, cidades e disputas. Lugares da educação
libertária
Data: 10/05/2013
Banca: José Tavares Correia de Lira, Luzia Margareth
Rago, Diana Gonçalves Vidal
SILVIA BIGONI
Eficiência dos conjuntos óticos de alumínio especular de
alto desempenho energético
Data: 10.05.13
Banca: Marcelo de Andrade Romero, Roberta
Consentino Kronka Mulfarth, Marco Antonio Saidel
PAULO ALAS ROSSI
O fenômeno dos supercondomínios: verticalização na
metrópole paulistana no início do século XXI
Data: 13/05/2013
Banca: Silvio Soares Macedo, Eugênio Fernandes
Queiroga, Jonathas Magalhães Pereira da Silva
JANAINA GABRIELA BARBOSA
Análise do uso racional da água em edifícios de
escritórios na cidade de São Paulo: métodos, práticas e
certificação ambiental
Data: 13/05/2013
Banca: Marcelo de Andrade Romero, Ricardo Toledo
Silva, Douglas Barreto
MARCOS KIYOTO DE TANI E ISODA
Transporte sobre trilhos na Região Metropolitana de São
Paulo: estudo sobre a concepção e inserção das redes
de transporte de alta capacidade
Data: 15/05/2013
Banca: Klara Anna Maria Kaiser Mori, Csaba Deak,
Orlando Strambi
JULIANA VARGAS DE CASTILHO
A favelização do espaço urbano em São Paulo. Estudo
de caso: Heliópolis e Paraisópolis
Data: 15/05/2013
Banca: Suzana Pasternak, Maria Camila Loffredo
D’Ottaviano, Lucia Maria Machado Bógus
DANIELA MOREIRA VALENTE
Formas de apropriação dos espaços livres de uso
público no Bairro do Benedito Bentes em Maceió – Al
Data: 16.05.13
Silvio Soares Macedo, Eugênio Fernandes Queiroga,
Jonathas Magalhães Pereira da Silva
JOSÉ LEONARDO OTERO NETO
A intregração de tecnologias de modelagem
tridimensional por equipamentos de controle digital ao
ensino de design
Data: 16.05.13
Banca: João Bezerra de Menezes, Luís Cláudio Portugal
do Nascimento, Frank Anthony Barral Dodd
LUCIANE COSTA FACO
A inserção de requisitos ambientais na metodologia de
projeto em design: investigação dos aspectos a serem
considerados no ciclo de vida da lata de alumínio para
bebidas no país
Data: 20/05/2013
Banca: Cibele Haddad Taralli, Cyntia Santos Malaguti de
Sousa
BRUNO MADEIRA CRUZ
São Paulo: Espaços livres e vegetação de Santo Amaro
e Cidade Ademar
Data: 21/05/2013
Banca: Silvio Soares Macedo, Catharina Pinheiro
Cordeiro dos Santos Lima, Helena Napoleon Degreas
DIOGO FONSECA BORSOI
Nos traços do cotidiano: Cunha entre as vilas de serra
acima e os portos da marinha (1776-1817)
Data: 22/05/2013
Banca: Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno, Paulo César
Garcez Marins, Maria Aparecida de Menezes Borrego
FABRICIA ZULIN
Habitar coletivo: obras diferenciadas contemporâneas
em São Paulo
Data: 23/05/2013
Rafael Antonio Cunha Perrone, Monica Junqueira de
Camargo, Ana Gabriela Godinho Lima
MARTIN GONZALO CORULLON
A plataforma rodoviária de Brasília: infraestrutura,
arquitetura e urbanidade
Data: 24/05/2013
Banca: Regina Maria Prosperi Meyer, Milton Liebentritt
de Almeida Braga, Abílio da Silva Guerra Neto
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GIL TOKIO DE TANI E ISODA
Sobree desenho: estudo teórico-visual
Data: 24.05.13
Banca: Giorgio Giorgi Jr., Agnaldo Aricê Caldas Farias,
Luiz Claudio Mubarac
GUSTAVO GARCIA DO AMARAL
O estádio contemporâneo:  arquitetura regeneradora de
seu tecido urbano
Data: 27/05/2013
Banca: Paulo Julio Valentino Bruna, Regina Maria
Prósperi Meyer, Leandro Silva Medrano
FELIPE MELO PISSARDO
A rua apropriada: estudo sobre as transformações e
usos urbanos na Rua Augusta (São Paulo, 1891-2012)
Data: 27/05/2013
Banca: José Tavares Correia de Lira, Sarah Feldman,
Renato Cymbalista
CRISTIANA BERNARDI ISAAC
Arte e paisagem. Estudo de obras contemporâneas
brasileiras
Data: 27/05/2013
Banca: Maria Angela Faggin Pereira Leite, Vladimir
Bartalini, Hugo Fernando Salinas Fortes Júnior
MARESSA BRONSZTEIN
A experiência construtiva na obra de Arnaldo Martino:
treze projetos residenciais
Data: 03/06/2013
Banca: Maria Ruth Amaral de Sampaio, Eduardo Luiz
Paulo Riesencampf de Almeida
JOSÉ ROBERTO D’ELBOUX
Tipografia como elemento arquitetônico no ARt Déco
paulistano: uma investigação acerca do papel da
tipografia como elemento ornamental e comunicativo na
arquitetura da cidade de São Paulo entre os anos de
1928 a 1954
Data: 28.06.13
Banca: Priscila Lena Farias, Anna Paula Silva Gouveia,
Catherine Rachel Dixon
